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まれる記事を調査し，毎日新聞 482 件，日経産業新聞 1243
件「リノベーション」というキーワードに通ずる記事が出て
きた。最も古い記事は，日経産業新聞 1982 年 12 月 13 日の
「能率協・ホテル協など 6 団体，58 年 3 月に東京でホテル












































年 7 月 vol.1～2017 年 9 月 vol.26 までが掲載されている。






誌「relife+」9 か年分を，3 か年ごとに 1 グループにまとめ，
3 グループを作りリノベーションを選択する人の項目ごとの
推移を文献から考察する。 
2009 年・2010 年・2011 年－グループ 1 以後 G1(09-11) 
2012 年・2013 年・2014 年－グループ 2 以後 G2(12-14) 




関東・中部・近畿の 3 つの地域で全体の 99%を占めている。
変遷を見ると，地方のリノベーションが徐々に増えているこ
とが分かった。 
②施主の年代 リノベーションを行う年代としては 30 代が
中心であり，20 代，50 代は 9 ヵ年を通して割合が低かった。 
③施主家庭の家族構成 夫婦のみの家庭が全体の 56%を占

































入れられている。また，WIC が G2 に比べて 2 倍に増えて
いることが分かる。 





図 2 間取りの変化 
 
3-3 生活者が住空間に求めるキーワード 
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